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Las condiciones sociopolíticas de 
cada país, pero sobre todo el papel 
que la mujer ha desempeñado en cada 
una de estas sociedades, ha 
influenciado directamente en la 
evolución de la enfermería como 
carrera profesional tal y como la 
conocemos hoy. Especialmente el 
estallido de la crisis económica en el 
año 2008, dará pie a la búsqueda de 
nuevas oportunidades, optando en 
gran medida por el Reino Unido 
como país de destino. 
Gracias a los informes del 
Department for Work & Pensions en 
Reino Unido, podemos saber que 
durante el año 2015 , la cifra de 
inmigrantes españoles aumentó un 
43% con respecto al mismo trimestre 
del año anterior.
Tanto es así que, con respecto al 
número de profesionales de 
enfermería, se puede observar un 
incremento de un 581% de dichas 
profesionales en los últimos 8 años.
Número hasta la 
fecha
Número de Enfermeras españolas hasta la fecha




Total de Enfermeras 
españolas
01/01/2008 206 869 0 1075 676111
01/01/2009 168 706 0 874 662342
01/01/2010 166 748 0 914 662455
01/01/2011 201 917 0 1118 665973
01/01/2012 299 1175 0 1474 669384
01/01/2013 501 1779 1 2281 673008
01/01/2014 910 3009 0 3919 677009
01/01/2015 1371 4332 1 5704 683379
01/01/2016 1847 5395 1 7243 690163
Nuestro objetivo principal en el 
presente trabajo será conocer las 
percepciones y experiencias de 
un grupo de enfermeras 
españolas que se encuentran 
actualmente trabajando dentro 
del Reino Unido.
Se trata de un estudio descriptivo de orientación fenomenológica, adecuado 
para determinar y conocer las percepciones y experiencias de las 
participantes sobre el fenómeno estudiado.
El planteamiento del caso y la elaboración de los datos recogidos se realizó 
mediante una base de datos creada a partir de Base y Writer, programas 
pertenecientes al grupo ofimático de LibreOffice. Previamente para poder 
recoger las percepciones y experiencias de las participantes, se elaboró un 
cuestionario online con acceso a preguntas de tipo cualitativo. Podemos 
concretar, por tanto, que las participantes fueron enfermeras españolas 
residentes en Reino Unido, cuya información fue recogida desde el 15 de 
Diciembre de 2015 al 15 de Febrero de 2016 mediante la plataforma 
comentada en el párrafo anterior.
En la elaboración de la base de datos se procedió al análisis de los datos 




Sexo de las participantes
Hombres
Mujeres
Los datos obtenidos se corresponden paralelamente a 
los ya recogidos sobre el número de enfermeras que se 
encuentran ejerciendo su profesión en el Reino Unido. 
Con un total de 144 participantes féminas frente a los 
39 masculinos, también se confirma un carácter de 
género que ya se había visto en los datos facilitados por 
el NMC.
“Al acabar la carrera no había ninguna opción de trabajar en España como enfermera. Elegí este lugar porque no quería venir a una ciudad pequeña, quería vivir en Londres, pero me daba un poco de miedo el hecho de 
[estar] en el centro. Entonces apareció este lugar a las afueras donde buscaban enfermeros”. ENF029
Conclusiones
La mayor y más importante conclusión se enlaza con la introducción: el crecimiento 
exponencial de la emigración de las profesionales de enfermería españolas en Reino 
Unido, con un claro carácter de género, manifestado nuevamente en el número de 
participantes de la entrevista llevada a cabo.
Con respecto a las profesionales que han decidido participar en nuestro estudio, cabe 
destacar el elemento de falta de trabajo en su país de origen como elemento motivador 
en el proceso emigratorio de las enfermeras aunque también existen otros diferentes y 
múltiples factores junto a este. 
Del mismo modo, se aprecia un interés hacia el trabajo en ambiente hospitalario por la 
homologación del tiempo trabajado entre sistemas sanitarios públicos.
El nivel de idioma es el elemento que se identifica como obstáculo en la posible 
promoción profesional dentro del Reino Unido, no considerando su condición emigrante 
como una barrera para ello.
Por último, si bien la mayoría reconoce identificar una menor autonomía en su labor 
enfermera dentro del país de acogida con respecto a España, señalan la experiencia y 
especialización como elementos catalizadores en el nivel de autonomía de las 
enfermeras dentro del Reino Unido.
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“No creo el emigrante tenga problemas para acceder a puestos más altos, siempre y cuando su nivel de inglés sea lo suficientemente bueno, así como las cualidades 
requeridas para el puesto”. ENF007
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